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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
I Folyó szám 263. T e l e f o n  s s á i n  5 4 5 . A ) bérlet 59. sz.
Debreczen, 1913 május 9-én pénteken:
Újdonság 1 Itt másodszor ! Újdonság!
JFranczia-. bohózat 3 felvonás és .1 képben. I r ta :  Berr és G avault. F o rd íto tta : H oltai Jenő. R endező: La jth a y  K ároly.
S zem élyek :
Lejoucquo/s orvos — — — — -- Szilágyi Ernő
Germaiue, a felesége — — — — — Kiss M ariska
Cormainville orvos — — — — — — P e tő  Pál
Mamette, a felesége— — — — — — V ajda Ilonka
Serpolet, a szépm űvészeti m iniszter titk á ra  — L ajthay  Károly 
Rocreuse -  - -  - -  - -  -  Bérezi Ernő
Gérard — — — — — — — — Szathm áry  Ferencz
Történik : Párisban. A második felvonás 2 képből áll.
Louise— — — —
Eveline Pom m ier 
Clara Tam boure — 
R osine— — —
Gargousse — 
M arguerite — — —








u  . .. Vasárnap délután: Osigányprimás operett. K assai Károly bucau fellépte.11011 műsor: Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : Aranyeső,operett. Újdonság. C) bérlet. 
Hétfőn délután: Aranyeső, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este : Aranyeső, operett. A )  bérlet.
[ E s t i  pén.ztáLi*xxyitáLS 6  é s  ^ ó r a k o r .
Folyó száui 264. 
Újdonság:!
Szombaton, 1913 május 10-én: 
Itt: először !
B ) bérlet. 59. szám.
Újdonság:!rrm m
Operett.
u  I d t .  T k r o *  icOm.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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